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Наталья Генсицкая-Антонюк ГЕНДЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНИКОВ 
ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 
В статье определена роль математики в формировании положительных качеств личности, черт 
характера, эмоционально-волевой сферы школьников и др. На основе проведенного гендерного 
анализа учебников по математическим дисциплинам для 5-9 классов, а именно сравнительного 
анализа частоты изображений обоих полов, представление их в определенных видах деятельности и в 
выполнении различных социальных ролей, выделено три группы стереотипов: первую группу 
составляют стереотипы феминности / маскулинности, вторую - стереотипы относительно социальных 
ролей, и третью - стереотипы, связанные с различиями в содержании труда. Результаты исследования 
подтвердили доминирование мужского пола как в частоте изображения, так и в представлении 
гендера. 
Ключевые слова: гендерный анализ, школьный учебник, гендерные стереотипы. 
 
Natalia Hensitska-Antonyuk  THE GENDER DIMENSION OF THE CONTENT OF 
TEXTBOOKS ON MATH SUBJECTS FOR GRADES 5-9 
The role of mathematics in the formation of positive qualities, character traits, emotional and volitional 
sphere of students and others has been defined in the article. According to the gender analysis of textbooks 
on math subjects for Grades 5-9, in particular, a comparative analysis of the frequency of the presence of 
illustrations of both sexes, the way they are represented performing different activities and  various social 
roles, three groups of stereotypes have been distinguished: the first group consists of the stereotypes of 
femininity / masculinity, the second group includes stereotypes with reference to social roles, and the third 
one implies the stereotypes associated with the differences in the content of work. The results of the study 
confirmed the dominance of males both in the frequency of illustrations and gender representation. 
Key words: gender analysis, school textbook, gender stereotypes.  
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РОЛЬ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА  
В ГЕНДЕРНІЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВСТВА  
 
У статті висвітлено основні аспекти організації роботи класного керівника в гендерній 
соціалізації учнівства. Автором розкрито визначення окремої соціальної статі – гендера як 
соціального статуса, фундаментального виміру соціальних відносин; здійснено аналіз 
факторів, які впливають на систему ролей та поведінку особистості в сучасному світі. 
Ключові слова: стать, гендер, гендерна соціалізація, класний керівник, гендерна рівність. 
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Розбудова української держави, 
перехід до європейського і світового 
співтовариства неможливі без 
гармонізації суспільних відносин на 
засадах гендерної соціалізації. Сучасні 
дослідники підкреслюють, що на 
сучасному етапі розвитку освіти стає 
нагальним формування гендерної 
культури особистості як невід'ємної 
частини гендерної соціалізації школярів. 
Вирішення цих завдань можливе завдяки 
роботі класного керівника, який є для 
підростаючого покоління духовним 
посередником, зацікавленим 
організатором, небайдужим 
спостерігачем, творцем сприятливого 
мікросередовища, консультантом, 
помічником та координатором зусиль 
педагогів, сім’ї, соціуму. 
Зорієнтованість державної політики 
України вимагає перебудови всієї 
системи державного функціонування на 
нових, демократичних принципах, 
вільних від будь-якої форми 
дискримінації. Проблема гендерної освіти 
та виховання є відносно новою і багато її 
аспектів ще й сьогодні залишаються 
малодослідженими і потребують 
подальшого переосмислення та 
ґрунтовного вивчення. Не випадково в 
останні роки гендерна тематика в 
психолого-педагогічній науці набуває все 
більшої актуальності.  
Аналіз наукової літератури свідчить, 
що окремі аспекти досліджуваної 
проблеми знайшли відображення в 
працях, присвячених гендерній 
проблематиці, Т. Дороніної, В. Кравця, 
О. Куліш, М. Левківського, І. Мунтян, 
О. Рідкоус, О. Цокур та ін. Зацікавлення в 
плані розв’язання обраної проблеми 
викликають наукові праці С.Вихор, 
Т.Говорун, О.Кікінеджі, В. Москаленко, 
присвячені особливостям гендерної 
соціалізації. 
Однак аналіз стану досліджуваної 
проблеми в педагогічній теорії та 
практиці доводить, що відсутність у 
сучасній педагогічній науці повноцінного 
гендерного виховання і гендерної 
просвіти не лише призводять до 
відхилень у формуванні особистості, 
виникнення труднощів у процесі 
соціалізації, але інколи є наслідком 
виникнення серйозних психічних 
розладів. Тому актуальність дослідження 
зумовлена для вирішення проблеми 
кардинальні переорієнтації наукових 
досліджень, під час яких відбувається 
поворот до особистості, коли 
враховуються не лише потреби і 
здібності, а й якісна своєрідність як 
представника певної статі. 
Мета статті – з’ясувати зміст роботи 
класного керівника у гендерній 
соціалізації учнівства.  
Сьогодні гендерні проблеми 
обговорюються багатьма науковцями, які 
намагаються об’єднати свої зусилля в 
пошуках шляхів розв’язання цієї 
проблеми. Вагомим в оцінюванні рівня 
цивілізованості суспільства є те, що 
аналіз психолого-педагогічної літератури 
щодо порушеної проблеми вказує, що 
педагогічна думка знаходиться на такому 
етапі свого розвитку, коли з’являються 
нові фактори, які впливають на систему 
ролей та поведінку особистості в 
сучасному світі. Серед різних факторів є 
фактор статі, що отримала людина від 
природи. Очевидним є те, що стать 
відіграє не тільки біологічну, а й 
соціальну роль. Закономірно з’являється 
визначення окремої соціальної статі – 
гендера, що є вираженням поняття систем 
ролей та відносин між чоловіками й 
жінками в суспільстві як соціальними 
об’єктами [9, с.14]. 
Дослідження останніх років 
дозволяють стверджувати про те, що 
практика випереджає теорію. 
Спираючись на ці дослідження, можемо 
виокремити головні положення, що 
потребують врахування у практичній 
діяльності красного керівника: зміцнення 
особистості хлопчиків і дівчаток та 
одночасне розширення їхніх гендерних 
позицій; формування вмінь свідомого та 
вільного вибору життєвих стратегій. 
Особливі та специфічні риси виховання 
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хлопчиків і дівчаток завжди були в центрі 
уваги психолого-педагогічної теорії та 
практики, оскільки уявлення про 
«жіноче» і «чоловіче» в сім’ї і суспільстві 
опосередковує ментальність кожного 
народу. На цьому наголошує 
Л. Столярчук при впровадженні концепції 
гендерного виховання в школі, а саме: 
«розходження в поведінці та сприйнятті 
чоловіків і жінок визначається не стільки 
їхніми фізіологічними особливостями, 
скільки вихованням і розповсюдженими  
в кожній культурі уявлення про сутність 
чоловічого і жіночого початків»[5].  
У зв’язку з цим Л. Столярчук 
підкреслює, що «гендерна освіта 
спрямована на гармонізацію 
взаємостосунків між статями, розкриття 
особистісного потенціалу, самореалізацію 
жіночої і чоловічої індивідуальності, 
розвиток партнерських взаємовідносин 
педагогів та учнів чоловічої та жіночої 
статі» [5]. 
Школа для дітей – це простір життя, де 
вони повноцінно живуть, і тому сучасний 
класний керівник повинен плануватися 
роботу таким чином, щоб сприяти 
становленню соціально зрілої 
особистості. Готовність класного 
керівника до гендерного виховання має 
комплексний характер та визначається 
такими критеріями: усвідомлення 
класним керівником свого власного 
потенціалу; наявність достатнього рівня 
знань в напрямку гендерного виховання 
школярів; наявність комунікативних, 
психологічних, організаторських умінь 
щодо здійснення різних форм гендерного 
виховання; готовність до творчої 
співпраці, відкритість до всього нового, 
вивчення портрету класу та вплив 
особистості класного керівника на 
характер взаємодії з вихованцями. 
Сьогодні перед нами клас школярів, а в 
майбутньому  – дорослі чоловіки та 
жінки. На розумінні цього і ґрунтується 
гендерна модель виховання. Метою 
гендерного виховання є таке формування 
особистості хлопчиків і дівчаток, щоб 
вони були вільними від гендерних 
стереотипів; відповідальними за свою 
поведінку й міжособистісні взаємини; 
рівними у самовираженні в усіх сферах 
життя; незалежними від традиційних 
поглядів на роль і місце жінок і чоловіків 
в сучасному суспільстві. Гендерне 
виховання має такі завдання: формування 
умінь школярів для рівноправної участі в 
суспільному житті; сприяння 
становленню активної життєвої позиції; 
формування громадської позиції. 
Базується гендерне виховання на 
принципах гуманізму, демократичності, 
наступності, етнокультурності та 
плюралізму. 
Школа повинна формувати сьогодні 
нову систему знань, умінь і навичок, а 
також сучасні ключові компетентності. 
Соціальна компетентність визначена 
Радою Європи однією з ключових 
компетенцій, і головне те, що вона 
поєднує в собі аспекти всіх інших 
компетентностей. Перед класним 
керівником стоять такі завдання: 
виховати компетентну особистість, яка 
успішно самореалізується в соціумі як 
громадянин, сім’янин, професіонал; 
залучати учнівство до систематичної 
життєдіяльності класного та 
загальношкільного колективу; 
здійснювати спостереження за 
індивідуальним розвитком та створення 
оптимальних умов для формування 
кожної особистості, що сприяють 
вільному та повному розкриттю всіх її 
здібностей, створення класного колективу 
як виховного середовища, що забезпечує 
соціалізацію кожного школяра. 
Соціалізувати учнівство – це насамперед 
навчити їх жити в злагоді із собою та 
навколишнім світом. Мудрий педагог В. 
Сухомлинський розумів, що досягнути 
цього можна, лише крок за кроком 
вводячи дитину у світ різноманітних 
людських стосунків і спонукаючи її до 
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більшої самостійності та 
відповідальності. 
Цілком справедливо стверджував 
К. Ушинський: «У вихованні все повинно 
базуватися на особі вихователя, тому що 
виховна сила виливається тільки з живого 
джерела людської особистості. Ніякі 
статути і програми, ніякий штучний 
організм закладу, хоч би як хитро він був 
придуманий, не може замінити 
особистості в справі виховання» [6, 
c.123]. Тільки особистість може діяти на 
розвиток, тільки характером можна 
сформувати характер. Отже, в кожному 
наставнику важливі: характер, 
моральність, переконання. 
Гендерна соціалізація – це процес 
засвоєння людиною соціальної ролі, 
визначеної для неї суспільством від 
народження. Цей підхід передбачає 
створення навчальних ситуацій щодо 
гендерної рівності, що є умовою 
рівноправності перед законом, рівні 
можливості в усіх сферах життя, 
незалежно від статі людини. 
Загальновідомо, що соціалізація 
особистості відбувається під впливом як 
стихійних сил, соціального середовища, 
так і цілеспрямованих із боку спеціально 
створених державних і суспільних 
інститутів. Залежно від віку, одні 
чинники стають більш вагомими, інші 
відсуваються на задній план, треті мають 
постійний фоновий вплив. 
Ці завдання успішно реалізуються 
класним керівником при індивідуальній 
роботі з вихованцями за таким змістом 
роботи: вивчення особливостей розвитку 
кожної особистості; вивчення та аналіз 
стану й умов сімейного виховання 
кожного школяра; аналіз та оцінка рівня 
вихованості школярів; вивчення виховних 
впливів оточуючого середовища на 
школярів класу, аналіз виховної цінності 
проведеної справи. При організації 
колективних творчих заходів вихователю 
бажано провести діагностику рівня 
сформованості гендерних стереотипів у 
шкільному колективі. Залежно від її 
результатів вибираються форми та 
методи гендерного виховання.  
Стати справжнім учителем, духовним 
наставником своїх вихованців, чудовим 
класним керівником дуже нелегко. 
Діяльність класного керівника як 
організатора учнівського колективу 
багатогранна, коло обов’язків дуже 
широке, прикрощів і невдач набагато 
більше, ніж радощів і перемог. Але 
водночас це радість спілкування, це 
бажання бути потрібним кожному своєму 
вихованцю й досягнення маленьких чи 
великих перемог у навчанні та вихованні. 
Кожен намагається відшукати свої шляхи 
вирішення, здавалося б, одних і тих же 
завдань. І чим вища майстерність 
учителя, тим результативнішим є процес 
навчання і виховання: менше конфліктів, 
більше доброти і взаєморозуміння у 
відносинах між педагогом та його 
учнями. Завдання, які постають перед 
освітніми закладами, це залучення 
учнівства до різнобічної діяльності та 
спілкування, надання можливості 
навчитися «бути в дорослому житті», не 
залишаючи стін навчального закладу. 
Саме це і є головним завданням 
соціалізації. 
Перспективу подальших досліджень 
убачаємо у визначанні педагогічних умов 
соціокультурної проблеми виховання. 
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Наталья Зеленкова РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В ГЕНДЕРНОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
В статье освещены основные аспекты организации работы классного руководителя в ґендерной 
социализации учащихся. Автором раскрыто определение социального пола – гендера, как 
соціального статуса, фундаментального измерения социальных отношений, осуществлен анализ 
факторов, которые влияют на систему ролей и поведение личности в современном мире. 
Ключевые слова: пол, ґендер, ґендерная социализация, классный руководитель, ґендерное 
равенство. 
 
Natalia Zelenkova ROLE OF CLASS MASTER INGENDER SOCIALIZATION OF 
SCHOOLCHILDREN  
The article highlights the basic aspects of activity management of class master in terms of gender 
socialization of schoolchildren. The author determines a distinct kind of social sex – gender as social status 
and fundamental dimension of social relations. The conditions influencing the system of roles and personal 
behavior in the contemporary world have been analyzed in this article.  
Key words: sex, gender, gender socialization, class master, gender equality. 
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ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ 
СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КАНАДИ 
 
Проаналізовано канадський досвід врахування гендерних аспектів у профорієнтаційній 
роботі зі школярами. Розкрито сутність гендерно справедливого професійного спрямування в 
канадській середній школі. Висвітлено напрями профорієнтаційної роботи та відображення 
гендерної складової у них. З’ясовано риси та навички, які формують канадські педагоги у 
своїх вихованцях для їх успішного працевлаштування та виконання майбутніх професійних 
соціальних ролей. Окреслено основні форми роботи з молоддю для розширення її уявлень 
про можливі траєкторії трудової діяльності. Охарактеризовано програми, метою яких є 
заохочення учениць до вибору нетрадиційних для їх статі професій, обґрунтовано принципи  
таких програм. 
Ключові слова: гендер, гендерна рівність, гендерні стереотипи, гендерна педагогіка, 
професійна орієнтація, Канада, середня школа. 
________________________________________ 
Потреба враховувати гендерні аспекти 
у профорієнтаційній роботі з учнівством 
обґрунтовується низкою суперечностей, 
які склалися сьогодні в українському 
суспільстві. Зокрема, суперечностями 
між: 1) необхідністю розвитку 
індивідуальних природних здібностей для 
успішної професійної самореалізації та 
обмеженням розвитку особистісного 
потенціалу шляхом орієнтування 
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